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ABSTRAK 
Skripsi ini membahas tentang sektor industri kecil yang dikerjakan oleh 
penduduk pribumi di Karesidenan Besuki tahun 1850-1904. Tujuannya adalah 
untuk menguraikan berbagai unit industri kecil dan kaitannya dengan kondisi 
sosial dan ekonomi yang terjadi pada masa tersebut. Penulisan skripsi ini 
menggunakan metode sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik, interpretasi, 
dan historiografi. Sumber penelitian terutama berupa arsip dan selebihnya berupa 
buku, jurnal, dan artikel. 
Industri kecil di Karesidenan Besuki memang bukanlah sektor primer 
dalam perekonomian masyarakat. Tetapi kebutuhan masyarakat akan produk-
produk industri kecil menyebabkan peran industri kecil sangatlah penting. 
Perbedaan geografis dan ekologis di setiap afdeeling menyebabkan perbedaan 
terkait unit industri kecil yang berkembang. Tetapi secara umum terdapat 
kesamaan pola-pola industri kecil yang khas yaitu peralatan manual, sedikit 
pekerja, dan minim hasil. Meskipun perkembangan signifikan jarang terjadi, tetapi 
industri kecil yang dikerjakan oleh penduduk pribumi di Karesidenan Besuki ini 
tetap bertahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut terjadi karena industri kecil 
mampu menyentuh sektor-sektor kebutuhan primer masyarakat. Selain itu industri 
kecil memiliki sifat yang sangat unik karena kondisinya yang tidak selalu 
terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa ekonomi besar baik di skala nasional 
maupun global. Sehingga meskipun terjadi peristiwa seperti malaise tahun 1884, 
tetapi hal tersebut tidak begitu terasa bagi para pelaku industri kecil. 
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